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2004 öus AloêEŒïv ÷kêJŒïök Gšlñù lkñYñù ÷dêdçñksñhêi 
LòLïw öotOþú FuQïu AljñöT ``LòLïw ÷oãêqt'' ``LòLïw 
‹ïusú'' Fªð jûú ÷‹êQÅñJqïv lkïi hêšŸw 
‹Káêdï¼ñJiñûêiï. Cªú EïklïkñÈ öök{sï AbïnéïYhêi 
A¼êahïJú L÷lnX lïljlïEïhi jðYïöi lqöj Jêjáhêiï 
fêbï¼êu oêbáY DÈ Hjñ Eð¼hêXú Cø JœEï 
ETŒïiïjï¼ñªYú. ``LòLïw ÷oãêqt'' HêxöökEïv kgáhêiïˆñÈ 
L÷lnX ‹f‡Ÿw, ÷kKEŸw, YðoïoñJw, sï÷dçêtˆñJw 
YñTŸïilöi YïjiêEñù, Alöi AEñ÷iêQáhêi jðYïiïv CusJæú 
öOàêEñhñÈ DdêbïiêXú. ``LòLïw ‹ïusú'' BJöˆ ÷kêJ ‹moí 
Ü™êkiŸqïv Hqïƒïjï¼ñª AhòkáŸqñù dñjêYEŸqñhêi 
Ü™Ÿöqiñù dñYïi Ü™ŸqñöT DÈT¼ù, oòOïJ YñTŸïil÷iiñù 
oøQEáhêiï EïŸqñöT Jœáòˆsïv FŒï¼êEñÈ Hjñ oôdîdŠYïiñù. 
 
 
CustöEšú öT÷JîêqQïiñöT ljaêEhêi ``ölfú'' Cªñù ÷lûl¯ù 
A¼êahïJú_L÷lnX lïljŸw¼êiï Dd÷iêLödçTñŒïªïkë Fª 
iêZêt<áù Dwö¼êûñ öJêûêXú ``LòLïw ÷oãêqt'' BjùgïOþYú 
Fªú Cø ÷‹êQÅïöus kðVsêi AEñjêLú BOêjá dsiñJiñûêiï. 
LòLïw öotOþú FuQïu lrï A¼êahïJú hòkáhñÈ ``dðt 
sïláòlúVú'' ÷kKEŸw kgï¼êEñÈ oêbáY lqöj lïjqhêXú. Al 
‹oïŠðÇYhêi ÷QtXkñJqñöT Hêxööku ljï¼êt¼ú hê¦÷h Cø 
÷kKEŸw lêiï¼ñlêu JrïiñJiñÈò. Fªêv Hˆñhï¼ Hêxööku 
÷QtXkñJqñù ÷kKEŸqñöT ``AfæúÑêJúšú'' lêiï¼êEñÈ Alojù 
öJêTñ¼ñªñûú. dö& kgáhêiïˆñÈ dYïEêiïj¼X¼ïEú 
Ck÷âÅêXïJú ÷QtxkñJqñöT ölfú ööošñJw Höªêªiï ÷Eê¼ï 
AfæúÑêÅú lêiï¼ñªYïEú Fañhê¦ù ohiù ÷lXù Fªú 
B÷kêOïOþñ ÷Eê¼ò. CYïöE hsïJT¼êu ÷lûï ``÷oãêdçoú'', `ölfú 
Hêeú oiuoú' ``CuöQus'', ``öQ_÷Lšú'' YñTŸïi Ck÷âÅêXïJú 
÷Qtxv ÷dêtˆkñJw Eïklïkñûú. d÷& CliñöT ÷olEŸw¼ñù 
dXù Ev ÷JûYñûú. ClïöTiêXú ölsñù öotOþú FuQïu 
FªYïkñdjïiêiú ``Cu lïoïfïw ölfþï''kñÈ 
A¼êahïJú_L÷lnX lïÉêEù oøQEáhêiï öVoãú ÷Têdçïv 
FŒï¼êEñÈ `LòLïw ÷oãêqsïöus'' ‹êbêEáù YïjïOþsï÷iûYú. 
oêbêjXiêiï ÷otOþú ööoçVt ÷‹êÜêhñJw¼ú öOöªŒêu dšêŒ 
÷kêJŒïök ÷QtXv ‹oïŠðJjXŸqñöT ÷dêtˆkñJqñhêiï f‡ù 
zêdïOþú AljñöT ÷kKEŸöq CusJæú öOàñªYêXú CYïöus 
‹ltŒE jðYï. oêbêjX LòLïw öotOþú lrï kgáhkëêŒYñù 
L÷lnX hòkáhñqqYñhêi lïljŸw ``AfæúÑêJúšú'' Ykù löj 
Ehñ¼ñ kgï¼ñªñ. Cø ÷kKEŸqñöT dòt¯jòdù kgï¼êu dXù 
EvJêöY Eïtlþêphïkë. dö& Hjñ L÷lnJöus ÷hKkiïkñÈ 
÷kKEŸöq oòOïJê lê¼ú Dd÷iêLïOþú YïjiêEñù, ekŸw Hš 
eikïv ÷ÆêVðJjï¼êEñù JrïiñªYú Hjñ öOsïi Jêjáhkë Yöª. 
DaêpjXŒïEú http://scholar.google.com/ Fª ööošú Hêdçx öOàñJ. 
öotOþú ÷OàêEñÈ ÷fêJæïv ”VN Rajasekharan Pillai” Fªñ ööTdçú 
öOàñJ. A÷‰pŒï÷usYêiï ÷QtXkñJqïkñù ÷Jêxesuoú 
fñ¼ñJqïkñù ‹oïŠðÇYhêiïˆñÈ Hˆñhï¼ A¼êahïJú 
÷kKEŸqñöTiñù ``AfæúÑêJúšú'' Ykù löjiñÈ ööpdçt kïËñJqñöT 
Hjñ Eðû kï‚ú EïhïnŸw¼ñÈïv kgï¼ñJiêiï. E˜w 
djïmðkïOþïˆñÈ LòLïqïv Eïªñù YïJOþñù láYáoíhêi Hjñ `Yïjiv 
AEñgl``hêXú LòLïw ÷oãêqt Fª JêjáŒïv Yt¼hïkë. ÷kêJŒïv 
``Hêdçx AJæoú ‹zêE''ŒïkòöT ‹oïŠðJjï¼ñª 
dYïEêiïjŒïkbïJù Ahòká ÷QtXkñJqïök ÷kKEŸqñù CYïv 
CusJæú öOàödçTñªñûú. Hjñ ÷kKEù ösesuoêiï EvJïiïˆñÈ hšú 
÷kKEŸqïök¼ñÈ kïËñJqòù, C÷Y ÷kKEöŒ hšñ ÷kKEŸw öset 
öO’ïˆñöûËïv, AYï÷k¼ñÈ kïËñJqñù DwödçöT, Hjñ dòt¯ 
lïljhêXú CYïkòöT kgï¼ñªYú. CŒjù ``ööo÷šnu 
AEêkïoïoú'' lrï Hê÷jê ÷kKEŒï÷usiñù hòkáù JX¼ê¼êu 
Fqñdçù Jrïiñªñ. Oïk÷dçêw EïŸw Yïjiñª ÷kKEù Hêxööku 
AkëêöiËïv, ATñŒ dTïiêiï AliñöT ‹ïusú kgáhêiïˆñÈ 
öök{sïJqïök¼ñÈ kïËú EvJïö¼êûú lïljkgáYiñöT 
FkëêlrïJqñù Ehñ¼ú hñªïv Yñs¼ñJiêXú. CYï÷k¼ú Hê÷jê 
Ü™êkilñù AljñöT ‹ïusú Jq&öus lïljŸw LòLïqïEú 
Ev÷JûYñûú. Jœáòˆt öoçnkï‚ñJqñ÷Tiñù, öök{sïJqñ÷Tiñù 
öök÷{sïmê£Òjñ÷Tiñù opêilñù ÷olElñù hòkhêXú, 
lïÒêE_lïlj oêLjöŒ Hjñ djïbïlöjöiËïkñù EïiÔïYlñù 
FqñdçŒïv Yïjiêudšïi jðYïiïv Alöi ÷ÆêVðJjï¼êEñù 
JrïƒYú Fªú LòLïw Yöª o˜YïOþïˆñÈYêXú. dfëï÷nræï÷Eiñù, 
L÷lnJ÷jiñù, lïaáêt<ïJ÷qiñù YñTŸï Fkëêl÷jiñù H÷j ÷dêök 
opêiï¼ñª ``LòLïw ÷oãêqsï''v bêjêqù ‹oêbJÓêjñù ÷kêJ‹moí 
Ü™êkiŸqñù hšñù AXï÷Otªñ öJêûïjï¼ñªñ. Caáiïv 
otlþJkêmêkê bEopêi J˜ðnöus dŠYïiêi ``iñ.Qï.oï. 
CueëïfúöEšú`` lrï EêkêiïjŒïkbïJù L÷lnX ÷QtxkñJw 
YïjöƒTñ¼ödçˆ otlþJkêmêk JêœoñJqïv kgáhêXú. ÷Jjq, 
Jêkï¼šú, öJêOþïu, Fù.Qï otlþJkêmêkê öök{sïJqïkñù Cl 
kgáhêXú. GöYêjñ lïniŒï÷kiñù Gšlñù dñYïi lïÉêEù 
E˜ñöT lïjvYñœïökŒñ÷œêw, Alöi H÷j zkŒú YïjiêEñÈ 
Ddêbïiêiï `LòLïw ÷oãêqsï'öE Dd÷iêLï¼êù. JêEViïök öl÷‚x 
Husêsï÷iê otlþJkêmêkiïök Ck÷âÅêXïJú hêbáh öök÷{sïiEñù, 
hï.LòLïw Fª ÷djïv AsïiödçTñª ÷Vê oï˜thêEïöus 
Agï‹êiŒïv L÷lnX lïljŸw YïjiñªYï÷EêöTêdçù 
A¼êahïJ_L÷lnX jùLŸqïök ÷JêdçïiTï DwödçöTiñÈ ‹lXYJöq 
löj YTiêu CYïEñ Jrïiñù. 
 
LòLïw ÷oãêqsïöE oùf‡ïOþú dk YjŒïkñÈ FYïtdçñJqñù 
Ditªñ lªïˆñûú. ‹bêEhêiñù öök{sïJw ljï¼êjêiïˆñÈ 
÷QtXkñJqï÷k¼ñù AliñöT ÷kKEŸqï÷k¼ñhñÈ kïËñJw 
oêbêjXiêiï ÷Všê÷foñJw lrïiêXú EvJïljñªYú. Oïk÷dçêw 
LòLïw ÷oãêqt lrï kgï¼êŒ ÷kKEŸw CŒjù öoçnáöökoúVú 
÷Všê÷foñJw lrï kgï÷Oþ¼ñù. Fªêv CYïEñ djïpêjhêiï 
``Hêdçx kïËú'' ‚êu÷VtVñJw Dd÷iêLï¼ñª GöYêjñ 
öök{sï¼ñù LòLïw ÷oãêqsïv AùLhêJêöhªñù, AljñöT 
÷Všê÷foñJöq Cus÷Üšú öOàêhªñù lª÷YêöT, Hjñ dòt¯ B÷Lêq 
öök{sï ÷dêtˆv Biï hêsêEñÈ Fkëê oêbáYJqñù LòLïw÷oãêqt 
EïkEïtŒïiïjï¼ñJiêXú. LòLïw ÷oãêqsï÷k¼ú kïËú EvJñª 
öök{sï ölfú ööošñJqñöT F¯ù lïJoïY jêQáŸqïkñwödçöT 
JòTïljïJiêXú. Cø ÷‹êQÅï÷EêTú YñT¼ù hñYv EïoæpJjïOþïjñª 
öök÷{sïiuhêjñwödçöT CYñhêiï opJjï¼ñªYêiï JêXñªYú Hjñ 
Ekë lêtŒiêXú. Hê÷jê lïniŒï÷kiñù ‹÷YáJ ÷Všê÷foñJw 
Fª oËvdŒïv Eïªñù Hjñ djïdòt¯ Yïjiv 
AEñglŒï÷k¼êXú LòLïw OñlTú lÀñªYú. 
 
LòLïw ‹ïusêJöˆ (http://print.google.com/), ÷kêJ‹moí 
‹oêbJjñhêiï ÷Otªú dñYïi dñoíJŸqñöT DÈT¼lñù 
oòOïJJqñù, ÷kêJ‹moí Ü™êkiŸqñhêiï ÷Otªú Ahòká 
Ü™Ÿw VïQïšv jòdŒïkê¼ñJiñù öOàñªñ. Hjñ öo¼usïv Hjñ 
÷dQú Fª jðYïiïv JX¼ê¼ïiêv 2011_EJù dòtŒïiê¼ödçTñù 
Fªú JjñYñª Cø ÷‹êQÅï÷k¼ú JòTñYv Ü™êkiŸqñù 
‹oêbJjñù HŒñ÷Otªñ öJêûïjï¼ñJiêXú. Fkëê jêQáŸqï÷k¼ñù 
gênJqï÷k¼ñù CYïöE ládï¼ñª dŠYï CøiïöT LòLïqïöus Qïù 
öLtft ‹Káêdï¼ñJiñûêiï. dñYïi dñoíJŸqñöT 
dòt¯jòdŒïEñ ‹oêbJt¼ú dXù ATÀXöhËïkñù, AliñöT 
lïljŸw H÷jzkŒú YïjiêEñÈ Ddêbïiêiï CYïöE 
lqtŒêEêXú LòLïw k&áhïTñªYú. CYïv YïjiXöhËïv 
oøQEáhêiï EvJïiïˆñÈ jQïoú÷Ñnu BlmáhêXú. ÷‹êQÅú 
LñˆuftLú, hïkëáx fñ¼ú ÷‹êÜêù YñTŸïi oøQEá Ck÷âÅêXïJú 
Ü™÷mKjŸqï÷k¼ñù hšñhñÈ kïËñJw lrïiñù, oôahêiï 
VïQïööšoú öOàñªl lrïiñù k&¼X¼ïEú dñoíJŸqï÷k¼ñÈ 
lêYiEhêXú LòLïw ‹ïusú Yñs¼êu ÷dêJñªYú. 
dJtdçlJêmlñhêiï f‡ödçˆú, CEïiñù Oïk ‹mîŸw LòLïw‹ïusú 
÷EjïTñªñûú. A÷hjï¼¼êjêi hòªú FrñŒñJêt, Cø 
÷‹êQúÅïöEYï÷j hupêˆu Qïkëê÷JêTYïöi ohðdïOþïjï¼ñJiêXú. 
CYï÷E YñTtªú LòLïw Cs¼ïi ‹oíêlEiïv, dJtdçlJêm 
EïihŒïkñwödçTñª dñoíJŸqñöT VïQïšv jòdù dòt¯hêiï 
EvJñJiïökëªñù, dñYïiYñù driYñhêi dñoíJŸqñöT lïljŸw 
JòTñYv QEŸqñöT hñªïökŒï¼ñJiêXú YŸqñöT k&áöhªñù 
dsƒïˆñûú. A÷Y ohiù, ‹oêbJjñù FrñŒñJêjñù AEñlaïOþêv 
dòt¯jòdlñù EvJñù. E˜w Yïjiñ÷œêw ljñª Hê÷jê ÷dQïkñù 
EvJñª djoáŸw BXú LòLïqïEú dXù ÷ETïöJêTñ¼ñªYú. 
 
CustöEšïöus lj÷lêöT öök{sïJw CkëêöYiêJñöhª lêaŸw 
mjïiökëªú Jêkù öYqïiïOþïjñªñ. Fªêv lïlj_lïÒêE Yïjiv 
jùLöŒ gðhEêi LòLïqïöus lïlj_lïÒêE ÷mKjX_lïYjXE 
jùL÷Œ¼ñÈ OñlTñ liçú Cø lêahñKŸw lðûñù 
DitŒïiïjï¼ñJiêXú, A¼êahïJú _ L÷lnX öök{sï 
jùLöŒËïkñù. lïlj lïÒêEŸqñöT Yïjiv, ÷mKjXù, lïYjXEù 
YñTŸïil YöªiêX÷këê, öök{sïJqñöT ATïzêE mïkiñù. 
 
 
`iêpò' lñù LòLïqïöus lrïiïv. 
 
höšêjñ Yïjiv iÔ gðhEêi iêpòlñù ``Hêdçx Jûusú Akiuoú'' 
Fª ÷djïv AljñöT dñYïi Ck÷âÅêXïJú dñoíJ ÷‹êQÅú 
‹KáêdïOþñ Jrïƒñ. Jêkï÷eêtXïi, öTêös÷usê otlþJkêmkJqñù 
CustöEšú Bt÷¼lú, FOþú. dï, A÷Vêfú YñTŸïi 
JœEïJqñöhêö¼ ÷OtªêXú dñYïi ÷‹êQÅïEú iêpò YñT¼hïˆYú. 
LòLïqïv Eïªñù láYáoíhêiï, dJtdçlJêmEïihŒïöus djïbïiïv 
ljêŒ dñoíJŸöq hê¦÷h VïQïööšoú öOàñªñÈò CYïv. JòTêöY, 
Hêdçx ÷oêeúšú ölit, Hêdçx AJæoú YñTŸïi ‹lXYJöq 
÷‹ê¨êpïdçï¼ñJiñù, GöYêjêw¼ñù CYï÷k¼ú AljñöT 
‹oïŠðJjXŸöq ÷Ejïˆú ohtdçï¼êEñÈ oøJjáhñwödçöT YïJOþñù 
QEJðihêJEñÈ YàêösTñödçêöTiêXú iêpòlïöus ljlú. 
 
[hê¥gòhï aïEd¦Œïök ``öEšú lt¼ú'' ÷JêqŒïv 2005 H÷Åêft 
20Eú ‹oïŠðJjïOþ A¼êahïJú öotOþïEú LòLïw oú÷Jêqtþþþ  Fª 
÷kKEŒïöus dòt¯ jòdù] 
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